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『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
著
　近
代
日
本
の
作
家
・
思
想
家
三
百
九
十
四
名
の
正
確
な
伝
記
・
業
績
・
遺
族
お
よ
び
遺
跡
・
詳
細
な
著
作
年
表
・
研
究
資
料
年
表
。既
刊
七
十
七
冊
。
　定
価
　三
三
〇
〇
円
〜
九
四
六
〇
円
『
近
代
日
本
服
装
史
』
昭
和
女
子
大
学
被
服
学
研
究
室
著
　
　西
欧
文
化
に
よ
り
急
速
な
発
達
を
も
た
ら
し
た
明
治
以
降
の
服
装
の
史
的
研
究
書
。図
版
・
写
真
・
文
献
資
料
を
網
羅
。
　定
価
　八
八
〇
〇
円
唐
招
提
寺
・
律
宗
戒
学
院
叢
書
関
口
靜
雄
・
山
本
博
也
編
著
　
　
　
　第
一
輯
『
招
提
千
歳
伝
記
』
　釈
義
澄
撰
。
底
本
寛
延
元
年
元
鏡
筆
写
本
。
唐
招
提
寺
千
年
の
寺
誌
・
僧
伝
集
成
。
南
都
仏
教
・
律
宗
史
重
要
資
料
の
影
印
翻
刻
版
。
　第
二
輯『
律
苑
僧
宝
伝
』
　戒
山
慧
堅
律
師
撰
。
元
禄
二
年
刊
十
五
巻
七
冊
本
の
影
印
翻
刻
版
。
中
国
・
日
本
の
持
戒
持
律
僧
三
百
六
十
余
人
の
伝
記
。
　定
価
　各
一
一
〇
〇
〇
円
ブ
ッ
ク
レ
ッ
卜
『
近
代
文
化
研
究
叢
書
』
既
刊
十
三
冊
近
代
文
化
研
究
所
所
員
研
究
員
著
　
　近
代
の
生
活
文
化
・
文
芸
を
対
象
と
す
る
ブ
ッ
ク
レ
ッ
卜
形
式
の
新
シ
リ
ー
ズ
。
具
体
的
な
事
物
に
焦
点
を
あ
て
、「
日
本
の
近
代
化
」
を
考
え
る
。
　定
価
　各
八
八
〇
円
東
京
都
世
田
谷
区
太
子
堂
一
│
七
│
五
七
電
話
　〇
三
│
三
四
一
一
│
五
三
〇
〇
振
替
　〇
〇
一
七
〇
│
九
│
二
九
九
七
三
四
〒154
-8533
学
　
　
　
苑
令
和
二
年
八
月
号
昭
　
和
　
女
　
子
　
大
　
学
令
和
二
年
八
月
一
日
発
行
（
毎
月
一
回
一
日
発
行
）　
学
苑
　
第
九
百
五
十
八
号
